


























































































Виділяють три основні причини такого результату референдуму 
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Д. А. Гасанова1
ПРИЄДНАННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ  
ДО КОНВЕНЦІЇ ПРО ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ 
І ОСНОВОПОЛОЖНИХ СВОБОД
На сьогодні, людина, її життя і здоров’я, честь та гідність, недотор-
каність і безпека є найвищими соціальними цінностями державного та 
наддержавного правопорядку в державах-членах Європейського Союзу 
(далі – ЄС) та у самому ЄС. Права індивіда перебувають в центрі уваги 
всіх існуючих правопорядків. Призначенням як самих держав-членів ЄС, 
так і такого наднаціонального утворення, як ЄС, полягає у забезпеченні 
захисту людини й реалізації її фізичного, соціального, культурного й ду-
ховного розвитку. Підтвердженням цього є засаднича роль прав людини 
та їх конституційне закріплення на державному й наднаціональному 
рівнях. Шлях до закріплення прав людини на рівні ЄС був не таким вже 
й простим, це пояснювалось історією самого ЄС, котре почало своє іс-
нування як об’єднання економічного характеру, однак згодом, в процесі 
діяльності Суду ЄС, який почав розвивати свою практику щодо прав 
людини, постала необхідність визнання за ЄС статусу універсального 
міжнародного об’єднання. 
Результатом такої діяльності Суду ЄС стало перше офіційне закрі-
плення прав людини на рівні ЄС, яке відбулося із набуттям чинності 
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